



































东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．7
Vietnam’s Economy Under the Global Financial Crisis
——Analysis on Vietnam’s economic situation in the first half of 2009
Liang Bingmeng
[Abstract] In the first half of 2009，like the other South-East countries，Vietnam’s economic growth has
been slowed down under the influence of global financial crisis. In order to sustain the economic growth，Viet－
namese Government takes effective measures to deal with it，and the outcome is satisfactory. This paper will































































































引外资 5 亿美元，外资投资项目 110个，其中马来西
亚 Gamuda Land 集团投资 3.82 亿美元用于废水处
理、越南中央电视台与法国 Canal Plus 电视集团合
资 5400 万美元提供 DTH（Direct To Home）电视服务
等投资项目。据统计，上半年河内市共成立 9350 家
公司，注册资金30.7 亿美元，与2008年同期相比下降
34%。
二、越南应对世界金融危机的对策措施
2008年10月，越南政府总理阮晋勇在第十二届
国会召开第四次会议上，分析了2009年世界经济及
越南国内的形势，提出了2009年的经济政策、措施，
内容包括：执行货币紧缩政策，保证银行的货币量，
控制通货膨胀，保持宏观经济稳定；采取与货币政策
相匹配的紧缩型财政政策，减少经常性行政开支，调
整公共投资，压缩国有企业的投资及预算开支，提高
国家财政投资的效益，减少财政赤字；继续促进出
口，控制进口，减少入超；在货币政策和财政政策紧
缩的情况下，为必需品、出口商品的生产经营提供充
足资金，加快能够提高商品生产和流通的项目的资
金，制定具体的政策鼓励投资基础设施建设项目，适
当提高中小企业的扶持资金；继续有效执行越共中
央关于农业、农民和农村问题的决议，制定农村发展
规划，包括土地规划、基础设施规划、生产发展规划、
与城市发展规划相结合的农村建设规划等；继续执
行社会民生和扶贫政策；推动行政改革，打击贪污；
继续扩大经济外交等。在此基础上，2009年上半年，
越南政府相继出台了保持经济增长、扩大生产的一
系列决定，其中主要有：
（一）采取经济刺激措施
2009年1月19日作出第12/2009/QD-TTg号决定，
对中央各部门委和地方政府具体落实政府第30/
2008/NQ-CP号决议进行分工。制定14.5万亿越盾
（约80亿美元）的经济刺激计划，占GDP的9%，其中
包括用于减降税收的2.8万亿越盾、1.7万亿越盾的贴
息贷款、9万多亿越盾的公共投资以及用于社会民生
的1万亿越盾。建设部完善发展房地产的各项措，包
括废除内容重复与实际不符的各项规定，完善房地
产法律体系、颁布实施新的法律规范、完善税收政
策、促进房地产市场供求平衡，保障社会民生、完善
相关组织机构、完善房地产市场信息系统，确保房地
产市场的公开透明，革新并提高国家及机关的管理
职能。
（二）为企业的生产经营提供资金，提高中小企
业的扶持资金
2009年1月21日发布第16/2009/QD-TTg号决定，
为防止经济下滑，刺激需求和消费，帮助企业克服困
难而颁布与之相关的税率措施，2009年4月16日发布
第58/2009/QD-TTg号决定对此进行补充规定。2009
年3月10日发布第333/2009/QD-TTg号决定，对政府
2009年1月23日的第131/2009/QD-TTg号决定进行补
充，为企业和个人用于生产经营的贷款的利息进行
补贴。2009年4月4日发布第443/2009/QD-TTg号决
定，为了使企业和个人能够对生产经营进行新的投
资，对他们的中长期贷款的利息进行补贴。2009年1
月21日发布第14/2009/QD-TTg号决定，政府为企业
在商业银行的贷款提供担保。2009年2月20日发布
第239/2009/QD-TTg号决定，暂缓收回前几年用于刺
激需求和2008年底用于解决原料、燃料库存问题的
33837亿越盾的投资。
（三）重视解决农业、农民和农村问题
2009年4月17日发布第497/2009/QD-TTg号决
定，对购买农用机器设备、物资和农村购买建筑材料
的贷款进行补贴。制定农村发展规划，包括土地规
划、基础设施规划、生产发展规划、与城市发展规划
相结合的农村建设规划等。加强科学研究工作，发
展人力资源，做好促进农林渔业发展以及有关种养
品种、耕作技术、养殖、防病、收获后保鲜、加工等先
进技术科学技术的转让工作并应用于生产。国家增
加投资，鼓励投资农业、农村基础设施建设，发展加
工工业、服务经营，促进农业、农村经济结构、劳动力
结构的转变，提高农村居民的物质、文化生活。更好
地组织农产品的收购，扩大按合同进行收购的工作，
特别是组织好对产量大、季节性强而收获保鲜困难
的产品的收购。
（四）扩大内需，执行社会民生和扶贫政策
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2009年3月16日发布第350/2009/QD-TTg号决
定，颁布政府债券发行计划。越南根据社会民生政
策适当扩大扶助对象和提高补助的标准；继续执行
2008~2012年间改革工资、社会保险、对有功人员的
优待补助的政策的提案。调整企业最低工资标准；
执行对干部、公务员和武装力量给予10%的公务员
补助的制度；从2009年1月1日开始执行失业保险制
度；扩大社会保险、医疗保险的形式。
采取措施开拓农村市场，防止走私和奸商，保护
国内市场。工商部利用2009年4月30日越南南方解
放暨国家统一日和“五一”国际劳动节等重大节日推
出国货销售活动，把越南国货送到农村、工业区和大
型都市区销售。2009年4月27日~5月3日开展的“越
南国货销售周”有助于促进国内生产企业的销售力
度，扩大和开拓国内市场，遏制经济衰退，维持经济
增长，保障社会民生等。提高越南企业和产品的能
力和竞争力，扫除农村市场的假冒伪劣商品、未达食
品卫生安全标准的商品、外国劣质商品，开展实施
“2009年促进国内贸易市场”计划。
（五）促进出口，控制进口，减少逆差
下调美元利率。从2009年6月1日起，各国有商
业银行和越南外贸银行都下调外币利率。其中，美
元存款年利率不超过1.5%，美元贷款年利率不超过
3%。下调美元利率主要是为了鼓励出口企业出售
美元，转为本币存款，减少越南外汇市场上美元资金
紧张的情况。
增加对贸易促进活动的资助。2009年5月，越南
政府总理阮晋勇补充修订2006~2010年国家贸易促
进章程的部分条款，决定从2009年7月15日起，政府
将对政府和非政府贸易促进组织的干部给予在国外
学习、培训有关贸易促进方面的全部学费、培训费，
资助越南参展机构在外国参加展销会的全部宣传费
用和邀请贸易伙伴来越南设置展位交易的费用。根
据现行的财政制度，给予通过行业协会在外国办展
的场地租用费、居住与日常生活费用、双程机票支出
的全部资助。
2009年6月，为促进下半年纺织品出口，越南纺
织协会提出5项措施：一是企业要节约生产成本，提
高竞争力，努力获取订单，留住老客户、发展新客户；
二是灵活调控生产经营，重视开发日本、韩国、俄罗
斯、中近东等有潜力的市场，同时适度关心内地市场
开发；三是重视研究运用先进生产技术和管理软件，
提高竞争能力，适度关心劳动者的生活，使之安心工
作；四是适度投资发展布料生产以逐步提高内地化
比例，随时准备加入并成为东盟高服务质量企业联
盟（AFSA）的正式成员；五是进一步重视市场、客户、
消费趋势和分销系统研究，帮助企业制定正确稳定
的生产经营战略。
（六）开拓新的国际市场，加强国际经济合作
2008年，越南已经与200多个国家和地区建立了
贸易关系，与81个国家和地区有直接投资合作关系。
2009年，越南继续加强与各国的经济、贸易、投资合
作，主动与有潜力的对象建立经济合作，促进双边投
资协定、贸易协定的谈判，推进各国承认越南的市场
经济地位。2009年4月7日，越南政府颁布关于吸引
和管理外国直接投资资金的方向和措施的13号决
议，要求组织开展包括吸引投资政策、规划政策、基
础设施、人力资源、投资促进等6个主要措施。同时，
越南政府还提出其他一些措施如：推动行政手续改
革、防止贪污腐败；维持政府、各行业、各部领导与投
资者进行经常对话的机制；特别是年度举行的企业
论坛，加强检查、清查工作等。
2009年4月22日，越南政府办公厅主任阮春福签
署129号通报，通报越南的投资状况。越南政府总理
交付计划投资部组织实施吸引投资政策措施，要求
该部集中检查并调整有关外国投资的现行规定，以
避免批准使用对环境引起不良影响的落后设备和技
术的投资项目，同时鼓励使用现代设备和采用“环境
亲善”的先进技术的各项目。2009年6月2日，工商部
举行展开落实政府总理2009年5月4日颁发的有关成
立和增强越南驻中东、美洲、欧洲地区商务处的工作
的553/Q-TTg号决定。按照该决定，越南在以色列、
委内瑞拉、巴拿马、沙地阿拉伯成立商务参赞处以及
在美国休斯顿成立经济商务室。
三、越南2009年下半年经济预测
根据亚洲开发银行预计，越南2009年经济增长
速度约为4.5%，世界银行预计其增长5.5%。越南经
济运行情况较好，其刺激经济措施已初见成效，下半
年由于世界各国刺激经济计划的落实，越南也将受
益其中。下半年越南也面临物价上涨的压力，进口
增加，入超威胁加大，群众实际生活水平有下降的趋
势。综合分析，预计越南年内经济增长5%左右，越南
计划投资部对主要行业发展情况预测如下：
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（一）实体经济保持增长
全年工业产值预计增长3.5%以上。下半年随着
国内外刺激经济计划的进一步落实，越南国内消费
和国际需求增长，第三季度增长4%左右，第四季度
增长5%以上。建筑业上半年出现好的开端，不动产
行业出现松动，政府增加投资，建筑材料下跌，预计
下半年增长10%以上，全年达到10.5%左右。
农业方面，由于气候较好，冬春季粮食生产将保
持稳定，水产养殖和捕捞业将丰收。养殖业由于饲
料价格下降，加上病疫得到控制，将会增长7%~8%。
由于金融危机的影响，世界工业品市场萎缩，化肥和
农用物资价格下跌，这对农业渔业发展条件有利，估
计全年增长2%~2.8%，其中，第二季度增长2%~
2.4%，第三季度增长2.2%~3.3%，第四季度增长2.1%
~3.7%。
（二）服务业继续保持较快增长
受益于政府刺激国内需求政策，服务业将继续
保持较快速度增长，预计全年增长速度为7.5%~
7.7%，其中，第二季度增长5.7%~6.1%，第三季度增
长8.2%~8.4%，第四季度增长9.9%。
（三）出口增长速度将继续下滑，进口减少
预计全球市场贸易将下降11%，越南出口将会
遇到更多困难，主要出口市场订单减少，主要的出口
商品如水产品、橡胶、咖啡、鞋类、电子产品与2008年
相比出口的数量和价值都减少。世界各国在金融危
机下都采取贸易保护和刺激出口的措施，使越南类
似产品的出口受冲击，但原油、大米和咖啡的价格上
扬，这对出口有利。综合分析，越南2009年出口估计
比2008年增长3%~5%左右。
（四）物价保持相对稳定
全球经济低迷，物价波动不大。美国、欧盟、日
本和中国等出台各种政策，刺激消费，下半年会有一
定成效，也会影响越南的物价，但总体来说不会出现
大的波动。越南在促进经济增长的同时，也提出防
止受世界经济影响导致物价暴涨出现通货膨胀。预
计越南全年物价指数上涨率将突破10%的底线。
（五）外资继续减少
2009年1~5月，越南吸收外商直接投资（FDI）67
亿美元，同比下降76.3%，其中，新批准项目256个，
下降60.5%；协议金额27亿美元，下降89.2%；原有40
个项目增资，协议金额40亿美元；实际到位金额28亿
美元，下降29.1%。饭店和餐饮是吸收外资最多的行
业，协议金额45亿美元，占协议总额的66.9%。美国
是最大投资来源地（38.6亿美元，主要是原有项目增
资），其次是韩国（10亿美元）、中国香港特区（5.4亿
美元）、新加坡（5.39亿美元）和中国台湾省（3.06亿美
元）。2009年下半年主要投资国家和地区的经济还
不会恢复，估计越南的外资还会有所减少。
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